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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Π.Ε.Τ.) 
Το Περιοδικό Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης (ΠΕΤ) είναι το απαραίτητο συμπλή­
ρωμα της βιβλιοθήκης του κάθε εκπαιδευτικού, του κάθε σχολείου. Είναι η πηγή 
πληροφόρησης που χρειάζονται όλοι όσοι σπουδάζουν, γράφουν, διαβάζουν, μιλούν 
πάνω σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικής, εκπαίδευσης γενικότερα. Το ΠΕΤ σας πληρο­
φορεί ποιες εργασίες (άρθρα) δημοσιεύονται στα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά 
και αφορούν τις επιστήμες της αγωγής, καθώς και ποιες αντίστοιχα αυτοτελείς εκ­
δόσεις (βιβλία) κυκλοφορούν. Για την καθεμιά δίνεται σύντομη περίληψη. Στο ΠΕΤ 
θα βρείτε ποια περιοδικά κυκλοφορούν, από ποιον, πού, τι δημοσιεύει το καθένα* 
ποια βιβλία εκδίδονται σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής και ποιο το περιεχόμενο 
τους. Όλες οι εργασίες είναι ταξινομημένες σε δεκατρείς επιστημολογικές περιοχές, 
με έξι ευρετήρια συστηματικής τεκμηρίωσης για άμεσο και εύκολο εντοπισμό του 
κάθε θέματος που σας ενδιαφέρει. 
Γραφτείτε συνδρομητές στο ΠΕΤ, για να είστε κάθε στιγμή ενημερωμένοι πάνω 
στην τρέχουσα συγγραφική και εκδοτική δραστηριότητα στα παραπάνω θέματα. 
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